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Отличия наследственной трансмиссии от наследования по праву 
представления 
   Такие термины, как наследственная трансмиссия и наследование по 
праву представления берут свое начало из римского права. Претерпев 
различные изменения в связи с развитием социальной сферы общества, 
данные понятия применяются и в настоящее время. Однако в силу того, что 
наследственная трансмиссия и наследование по праву представления 
используются довольно редко в наследственных правоотношениях, их 
путают. Но все же эти сходные институты наследственного права имеют ряд 
существенных различий,  которые необходимо рассмотреть более детально, 
для того чтобы понимать, каким образом возможен переход наследства к 
иному лицу в результате смерти наследополучателя.  
   Возможность выражения своей последней воли существует с древних 
времен, которая заключалась в распределении, разделении своего имущества. 
Каждый человек хочет, чтобы все его нажитое имущество в случае его 
смерти перешло к его родным и близким людям. В статье 35 Конституции 
Российской Федерации закреплено право наследования
1
, являющееся не 
только формальным выражением правового статуса человека и гражданина, 
но и фактическим правом физического лица, так как непосредственно 
взаимосвязано с частной собственностью.  
   В Гражданском кодексе Российской Федерации в разделе 
наследственного права выделяются два независимых понятия, которые 
характеризуются различными видами правоотношений: 
– наследственная трансмиссия;  
– право представления; 
  Механизм наследственной трансмиссии имеет свое закрепление в 
нормах статьи 1156 ГК РФ. В которых говорится о том, что наследственная 
трансмиссия представляет собой такие правоотношения, когда после 
открытия наследства умер наследник, призывающийся к наследованию, не 
успев вступить должным образом в наследственные права. В такой ситуации 
будут призываться к наследованию наследники умершего наследника. При 
этом в случае, если умерший наследник завещал все свое имущество, то к 
наследованию призываются наследники по завещанию. Следовательно, 
наследственная трансмиссия может быть применена как к наследникам по 
закону, так и к наследникам по завещанию. 
   В отличие от наследственной трансмиссии наследование по праву 
представления в соответствии со статьями 1142 и 1146 ГК РФ является 
такими правоотношениями, когда призываются к наследованию прямые 
потомки (дети) умершего наследника наследодателя. Но данное право имеет 
возможность на реализацию только в том случае, когда на день смерти 
наследодателя его прямой потомок (дочь, сын) умер. Это означает, что между 
наследодателем и его внуками на момент открытия наследства фактически 
отсутствует связующее звено. Право представления действует только 
лишь в пользу основных умерших преемников по закону, которые 
были бы немедленно призваны к наследованию, если бы были в живых, 
конечно, это возможно только при условии соблюдения принципа 
очередности в отношении их законных правопреемников. Таким образом, 
если на день смерти наследодателя его дети живы, и они не являются 
лишенными завещателем материальных благ и не были признанными 
недостойными наследниками, то право представления не применяется.   
    Существует множество мнений касаемо понятия «наследование по 
праву представления», так по мнению российского цивилиста Д.И. Мейера: « 
право представления не есть право наследования, принадлежащее будто бы 
умершему восходящему. Оно никак не может основываться на вымысле, 
будто бы сначала наследует представляемое лицо, а потом уже – лица, 
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. Другой же не менее известный ученый-цивилист В.И. 
Серебровский считал, что «наиболее правильно было бы назвать 
наследование внуков и правнуков… поколенным преемством»
2
. 
Современный цивилист А.Л. Маковский полагает, что «точнее было бы 




   Что касается такого термина, как наследственная трансмиссия, то 
также существуют различные точки зрения правоведов. Так, например, по 
мнению российского цивилиста В.И. Синайского: «сама сущность 
наследственной трансмиссии сводится к тому факту, что право лица принять 
или отказаться от наследства переносится на его наследников»
4
. Необходимо 
упомянуть и высказывание О. Н. Садикова: «Наиболее заметным отличием в 
современных нормах, касаемо наследственной трансмиссии, является 
достаточно точное и четкое обособление отношений наследования, которые 
складываются в связи с гибелью наследника как субъекта правопреемства в 
открывшемся наследстве, от других отношений наследования, появившихся в 
связи с гибелью самого этого наследника, оказавшегося в положении 
наследодателя по отношению к наследникам своего имущества»
5
. 
   Таким образом,  одним из  отличий вышеуказанных понятий будет 
являться наличие или же отсутствие прямого наследника на момент смерти 
наследодателя и лица, к которому должно перейти наследство. Срок 
вступления в наследство также может считаться отличительной чертой. В 
наследовании по праву представления применяется общее правило к срокам 
принятия наследства – шесть месяцев. Когда применяется наследственная 
трансмиссия, то учитывается срок от даты гибели наследника и до шести 
месяцев со дня смерти первого наследодателя, если этот период менее трех 
месяцев, то он будет продлен соответственно на данный промежуток 
времени ( до трех месяцев).  
   Для того чтобы выделить другие отличительные черты между 
данными терминами нам необходимо рассмотреть условия вступления в 
наследство по праву представления, их выделяют три: кончина наследника 
до открытия наследства одновременно с наследодателем, кончина 
наследника до открытия наследства и неоформленное наследодателем 
завещание. 
   Получение доли наследника в случае, если его гибель наступает до 
смерти наследодателя или же одновременно с ним, закрепляется в 
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Гражданском кодексе Российской Федерации. Право представления 
действует в пользу только лишь основных умерших преемников по закону, 
которые немедленно были бы призваны к наследованию, если бы находились 
в живых, конечно же, при условии соблюдения принципа очередности в 
отношении их законных правопреемников. Могут воспользоваться в полном 
объеме возможностью представления потомки представителей первых трех 
очередей ( внуки, племянники, двоюродные сестры и братья) и наследовать 
имущество в том порядке, в котором призывался их погибший предок. 
Наследуемая ими доля будет иметь объем, который бы получил умерший 
предок сам, если же на одну наследуемую долю будут претендовать сразу 
несколько наследников, то она будет делиться поровну между ними всеми. 
 Погибший основной наследник в порядке завещания не должен быть 
признан недостойным наследства или быть его лишенным, так как при 
наличии одного из таких факторов право представления теряет свою силу. 
Это правило будет распространяться и на потомков основного 
правопреемника. При наличии завещания имущество получают только лица, 
указанные в нем, то есть право представления не применяется. Часть 
наследственной массы, которая осталась не завещанной, может 
наследоваться по закону, если такого имущества нет, то право представления 
также не применяется. Все лица, наследующие по праву представления, в 
данном случае выступают правопреемниками не основного наследника, 
которого они представляют, а именно изначального наследодателя.  
   Для того чтобы реализовать право наследственной трансмиссии и 
право представления необходимо обратиться с заявлением о принятии 
наследства к нотариусу по месту смерти первого наследодателя. Вне 
зависимости от того совпадают ли места гибели наследодателя и умершего 
наследника необходимо два самостоятельных заявления.  
  Таким образом, проанализировав условия вступления в наследство по 
праву представления, мы можем выделить черты, отличающие 
наследственную трансмиссию от права представления: 
– момент возникновения наследственных прав у потомков погибшего 
наследника в праве представления возникает до открытия самого наследства, 
так как он погибает до наследодателя или одновременно с ним, а вот 
наследственная трансмиссия имеет место только после открытия наследства 
и исключительно в отношении призванных к наследованию, но не успевших 
его принять правопреемников; 
–  трансмиссия распространяется как на наследников по закону, так и в 
отношении лиц, которых погибший наследник внес в свое завещание, в праве 
представлении наследование осуществляется только по закону; 
–  в наследственном представительстве круг лиц, которые призываются 
к наследованию, ограничен и имеет четкое закрепление в законе. Что касаемо 
трансмиссии, то тут круг субъектов не имеет четкого определения, то есть 
она имеет свое применение вне зависимости от очереди призванного и 
умершего преемника, а также вне зависимости от основания наследования 
уже его правопреемника; 
– что касается сроков, то в трансмиссии применяются специальные, 
которые начинают свое течение с момента открытия наследства, а также до 
момента возникновения у правопреемников погибшего наследника права на 
трансмиссию. Если оставшаяся после основного наследника часть срока для 
принятия наследства будет составлять менее трех месяцев, то она может 
быть продлена именно до такого же срока. В представительстве сроки текут 
по общему правилу и составляют шесть месяцев.  
– если говорить о размере получаемых долей в наследство, то в обоих 
случаях их наследники делят в равной степени. Однако если погибший 
правопреемник оставляет после себя завещание (наследственная 
трансмиссия) , части в полагающейся ему доле наследства делятся между 
его преемниками таким образом, как распределена его наследственная 
масса в завещании , в этом случае доли могут быть разделены не поровну. 
   Исходя из вышесказанного, наследование по праву представления и 
наследственная трансмиссия имеют существенные отличия друг от друга. 
Поэтому необходимо уметь их отграничивать друг от друга, для того чтобы 
грамотно разрешать вопросы, касающиеся наследования. 
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